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Kontrak belajar  26 HENI ANI NURAENI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Muamalah dunyawiyah  25 HENI ANI NURAENI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Problematika keluarga dalam masyarakat kontemporer  28 HENI ANI NURAENI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Konsep keluarga muslim dan fungsi nya dalam 
perkembangan peradaban
 29 HENI ANI NURAENI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Keluarga muslim sebagai fondasi dasar dalam 
membangun peradaban
 22 HENI ANI NURAENI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Keluarga muslim sebagai fondasi dasar dalam 
membangun peradaban
 24 HENI ANI NURAENI
 7 Kamis
27 Mei 2021
Konsep pernikahan dan urgensinya dalam membentuk 
keluarga sakinah
 24 HENI ANI NURAENI
 8 Kamis
3 Jun  2021
Konsep ideal keluarga muslim  29 HENI ANI NURAENI
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10 Jun  2021
Profil keluarga sakinah dalam sejarah manusia  29 HENI ANI NURAENI
 10 Kamis
17 Jun  2021
laporan  kelompok tentang pernikahan dini  29 HENI ANI NURAENI
 11 Kamis
24 Jun  2021
Presentasi hasil survey  24 HENI ANI NURAENI
 12 Kamis
1 Jul 2021
Pemahaman tentang kasus nikah siri  29 HENI ANI NURAENI
 13 Kamis
8 Jul 2021
Pemahaman tentang kasus nikah lintas agama  29 HENI ANI NURAENI
 14 Kamis
15 Jul 2021
Pemahaman tentang kasus kdrt  29 HENI ANI NURAENI
 15 Sabtu
17 Jul 2021
kasus wanita karir  29 HENI ANI NURAENI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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1        1801045015    KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI 
X √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ X √ √ √ √ 
 
2        1801045018    MUHAMMAD IQBAL 
√ X √ √ √ √ √  X X X X X √ √ √ 
 
3        1801045042    MIRZA EKI IKHSANI 
X X X √ √ √ √  X √ X X X X X X 
 
4        1801045091    MUHAMMAD IDZAD FIKRI 
√ √ √ √ √ √ √  X X X X X X X √ 
 
5        1901045002    SARAH ASSYFA PUTRI LAYNERA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
6        1901045006    MAHLIVAL AL MALIK 
√ √ √ √ √ √ √  X √ √ √ √ √ √ √ 
 
7        1901045010    HANA GHINA FAUZIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
8        1901045011    OLIVIA SALSA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
9        1901045019    DITHA PUTERI TIARA MAGHFIROH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
10       1901045027    INTIA PRANANDA NIRMALASARI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
11       1901045035    RIMA PUTRI HANDAYANI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
12       1901045042    MUHAMMAD DAFFA P 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13       1901045046    AHMAD SOFI NURFIQIH 
√ √ √ √ √ √ √  X √ √ √ √ √ √ √ 
 
14       1901045056    HABIB AHMAD ALANSOR 
√ √ X √ √ √ √  X X X X X √ √ √ 
 
15       1901045058    DIANA ROHMAH LARASATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
16       1901045059    AMEL NABILA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
17       1901045062    ACHMAD GHOZI ALWI MUHARROMI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
18       1901045063    ISNAENI NURUL FIQRIYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
19       1901045067    ANA DAHNIAR 
√ X √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
20       1901045075    SALFA ASTIARA NADHIFA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
21       1901045079    DINDA WAHYUNINGTYAS 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ X 
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22       1901045083    AYYUB YANUAR FAUZI 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
23       1901045099    ADISTI NATASYA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
24       1901045107    FADHILA AULIA MUHAMMAD 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
25       1901045119    ANDINA PUTRI SARASATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
26       1901045123    MUKHLISIN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ X X X √ √ 
 
27       1901045127    RIZKA TIARA PUTRI 
X X √ √ √ √ √  X X S X X √ √ √ 
 
28       2001045072    PRAMHASTUTI PUTRI SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
29       2001045076    NOVIA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
 
Jumlah hadir : 
 
. . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI  80 70  70 87 B 74.70
 2 1801045018 MUHAMMAD IQBAL  85 70  70 60 B 73.50
 3 1801045042 MIRZA EKI IKHSANI  82
 4 1801045091 MUHAMMAD IDZAD FIKRI  88
 5 1901045002 SARAH ASSYFA PUTRI LAYNERA  83 75  75 100 B 79.90
 6 1901045006 MAHLIVAL AL MALIK  80 75  75 93 B 78.30
 7 1901045010 HANA GHINA FAUZIYYAH  82 85  85 100 A 85.60
 8 1901045011 OLIVIA SALSA  84 75  75 100 A 80.20
 9 1901045019 DITHA PUTERI TIARA MAGHFIROH  75 85  85 100 A 83.50
 10 1901045027 INTIA PRANANDA NIRMALASARI  83 85  85 100 A 85.90
 11 1901045035 RIMA PUTRI HANDAYANI  85 85  85 100 A 86.50
 12 1901045042 MUHAMMAD DAFFA P  88 75  75 100 A 81.40
 13 1901045046 AHMAD SOFI NURFIQIH  80 70  70 93 B 75.30
 14 1901045056 HABIB AHMAD ALANSOR  70 85  85 60 B 78.00
 15 1901045058 DIANA ROHMAH LARASATI  84 85  85 100 A 86.20
 16 1901045059 AMEL NABILA AZZAHRA  82 80  80 100 A 82.60
 17 1901045062 ACHMAD GHOZI ALWI MUHARROM  84 85  85 100 A 86.20
 18 1901045063 ISNAENI NURUL FIQRIYAH  85 85  85 100 A 86.50
 19 1901045067 ANA DAHNIAR  84 85  85 93 A 85.50
 20 1901045075 SALFA ASTIARA NADHIFA  85 75  75 100 A 80.50
 21 1901045079 DINDA WAHYUNINGTYAS  85 85  85 93 A 85.80
 22 1901045083 AYYUB YANUAR FAUZI  85 70  70 100 B 77.50
 23 1901045099 ADISTI NATASYA SALSABILA  84 80  80 100 A 83.20
 24 1901045107 FADHILA AULIA MUHAMMAD  85 75  75 100 A 80.50
 25 1901045119 ANDINA PUTRI SARASATI  80 75  75 100 B 79.00
 26 1901045123 MUKHLISIN  86 70  75 60 B 75.80
 27 1901045127 RIZKA TIARA PUTRI  76 60  65 60 C 66.80
 28 2001045072 PRAMHASTUTI PUTRI SALSABILA  89 85  85 93 A 87.00
 29 2001045076 NOVIA RAHMAWATI  82 85  85 100 A 85.60
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
